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Creta:  
Gymnosperms start to decline.  
The only gymnosperms remaining in large number are conifers.  
Angiosperms originated and developed at an astonising rate  
(Darwin's "abominable mystery"). 
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ANGIOSPERME: 
legnose quelle primitive,  
erbacee le più derivate p> p entomofile  
differenziarono un gran numero di forme,  
diventando in breve tempo predominanti 
grazie a una serie di adattamenti  
sia vegetativi che riproduttivi 
ovuli contenuti in una nuova struttura 
macrosporofillo 
perianzio eteroclamidato = 
calice (sepali)  
+ corolla (petali) 
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IMPOLLINAZIONE 
embrione 
endosperma 3n 
SEME 
(nel FRUTTO) 
https://www.youtube.com/watch?v=0UEpq1W9C_E 
